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Vadim Serebryany, Piano
Ithaca College
Summer Piano Institute
Hockett Family Recital Hall
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7:15 pm
Program
Oiseaux tristes, from Miroirs Maurice Ravel
1875-1937
Bagatelle (1996) George Tsontakis
b. 1951
Estampes
Pagodes
La soirée dans Grenade
Jardins sous la pluie
Claude Debussy
1862-1918
Sonata in B minor Franz Liszt
1811-1886
